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У роботі розглядається еволюція теорії зовнішніх ефектів економічної 
діяльності у різних напрямах економічної теорії. Визначаються особливості 
державного регулювання зовнішніх ефектів економічної діяльності з різними 
масштабами впливу й особливості та перспективи застосування методів 
державного стимулювання економічної діяльності з позитивними зовнішніми 
ефектами в європейських країнах. Визначено напрями підвищення 
ефективності державного впливу на економічну діяльність з негативними 
зовнішніми ефектами в умовах України та напрямки формування системи 
державного стимулювання економічної діяльності з позитивними зовнішніми 
ефектами в умовах вітчизняної економіки. 
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Актуальність дослідження. Провали ринку були і залишаються 
невирішеною частиною проблем практичної ринкової економіки. Це 
стосується, перш за все, проявів негативних зовнішніх ефектів економічної 
діяльності та недооцінки позитивних зовнішніх ефектів, викликаних 
діяльністю економічних суб’єктів. Разом зі зростанням масштабів 
економічної діяльності людей зростають і масштаби зовнішніх ефектів цієї 
діяльності, що суттєво впливає на добробут як громадян певних країн, так, у 
деяких випадках, і на добробут людства. Тому дослідження зовнішніх 
ефектів економічної діяльності й розробка способів їх регулювання 
державою стали надзвичайно актуальним напрямком сучасних теоретичних 
досліджень та практичних рекомендацій у сфері державного регулювання 
економіки. Особливо гостро питання державного регулювання зовнішніх 
ефектів економічної діяльності постає в пострадянських економіках 
реформованих на ринкових засадах, яким ще доведеться пройти нелегкий 
шлях до ефективної економіки. До числа таких економік належить й 
національна економіка України.  
Це спричинило підвищення уваги до явища зовнішніх ефектів 
економічної діяльності зі сторони наукової спільноти. У підсумку лише в 
Україні захищено низку дисертацій та опубліковано велику кількість 
наукових статей з означеної тематики такими авторами, як В. Аніщенко,  
В. Дейнека, В. Загорський, І. Краснікова, В. Новосад, О. Сердюк,  
Н. Ткаченко, Г. Чередниченко та інших. Не менше уваги проблемі 
екстерналій приділяється і зарубіжними авторами. До найбільш відомих 
праць слід віднести дослідження  Е. Кралс, М. Дапп, К. Френкен, А. Пессоа, 
Р. Уінсон, А. Бауліна, З. Бзішвілі, Н. Василенко, А. Жадана, Є. Кірєєва,  
Є. Мішона,  Н. Овчиннікова, Н. Павлова, І. Полюбіна, Н. Родіонова,  
С. Смирнова, Г. Тимофєєва, А. Чеплянського, В. Черних,  Є. Хечієва,  
А. Шастітко та інших. У працях вчених з’ясовувались поняття зовнішніх 
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ефектів економічної діяльності та екстерналій; роль зовнішніх ефектів в 
різних економічних теоріях; вплив зовнішніх ефектів на поведінку 
економічних агентів; вплив екстерналій на ціноутворення; проблеми  
еколого-економічних, соціальних, промислових, міграційних та інших видів 
екстерналій; співвідношення зовнішніх ефектів та інновацій, екстерналій та 
стійкого економічного розвитку; особливості зовнішніх впливів на 
міжнародних ринках; проблеми регулювання зовнішніх ефектів економічної 
діяльності; напрями боротьби з негативними зовнішніми ефектами та 
стимулювання діяльності з позитивними зовнішніми ефектами і т. д.  
Незважаючи на певну дослідженість суті негативних зовнішніх ефектів, 
питання, що стосуються пошуку шляхів, методів та інструментів їх 
мінімізації, а тим більше, повної ліквідації, здебільшого залишаються 
дискусійними або недостатньо дослідженими. Проблема посилюється 
неможливістю, в силу особливостей їхної економічної природи, компенсації 
цих ефектів в ціні виробленого продукту. Окрім того, недостатньо уваги 
приділяється вченими позитивним зовнішнім ефектам та практичним 
аспектам розрахунків проявів зовнішніх ефектів. Майже відсутні публікації 
щодо можливостей використання сучасних обчислювальних потужностей 
для прогнозування зовнішніх ефектів. Недостатня розробленість цих та 
інших актуальних теоретично і практично значущих проблем послужили 
підставою для вибору теми кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього 
ступеня магістра, постановки її мети і формулювання завдань. 
Метою кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра 
є дослідження теоретичних засад та особливостей державного регулювання 
економічної діяльності зі зовнішніми ефектами, виявлення його недоліків та 
визначення напрямів підвищення його ефективності. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити  наступні 
завдання:  
– дослідити еволюцію теорії зовнішніх ефектів економічної діяльності у 
різних напрямах економічної теорії;  
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– з’ясувати особливості державного регулювання зовнішніх ефектів 
економічної діяльності з різними масштабами впливу; 
– здійснити порівняльний аналіз методів державного впливу на 
екологічні зовнішні ефекти в європейських країнах; 
– визначити особливості та перспективи застосування методів 
державного стимулювання економічної діяльності з позитивними зовнішніми 
ефектами в європейських країнах; 
– визначити напрями підвищення ефективності державного впливу на 
економічну діяльність з негативними зовнішніми ефектами в умовах 
України; 
– визначити напрями формування системи державного стимулювання 
економічної діяльності з позитивними зовнішніми ефектами в умовах 
вітчизняної економіки. 
Об’єктом дослідження є економічна діяльність зі зовнішніми 
ефектами. 
Предметом дослідження є державне регулювання економічної 
діяльності зі зовнішніми ефектами. 
Методи дослідження. В процесі дослідження використано систему 
методів, направлених на досягнення поставлених завдань. Методологічною 
основою кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра є 
діалектичний метод як загальний спосіб пізнання.  Зокрема, його складова – 
метод сходження від абстрактного до конкретного – дозволив від загальних 
положень щодо сутності зовнішніх ефектів економічної діяльності як 
різновиду провалів ринку, їх базової класифікації на позитивні і негативні 
зовнішні ефекти, перейти до характеристики більш детальних класифікацій 
зовнішніх ефектів та особливостей їх прояву в різних умовах, а також 
підходів до державного регулювання цих ефектів в різних країнах. За 
допомогою історичного методу було з’ясовано еволюцію розвитку теорії 
зовнішніх ефектів економічної діяльності. Методи аналізу та синтезу було 
використано у процесі дослідження особливостей державного регулювання 
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зовнішніх ефектів економічної діяльності з різними масштабами впливу. За 
допомогою методу порівняння проведено порівняльний аналіз методів 
державного впливу на екологічні зовнішні ефекти в європейських країнах, 
з’ясовано особливості методів державного стимулювання економічної 
діяльності з позитивними зовнішніми ефектами в цих країнах. 
Прогностичний метод застосовано в процесі виявлення напрямів 
використання в Україні успішного європейського досвіду державного 
регулювання економічної діяльності зі зовнішніми ефектами. Виходячи з 
принципів діалектичної логіки, єдності історичного та логічного було 
обґрунтовано теоретичні положення та висновки даної роботи. 
Структура роботи. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього 
ступеня магістра складається зі вступу, трьох розділів з відповідними 
підрозділами, висновків та списку використаних джерел. В процесі 







На підставі проведеного дослідження, можна зробити наступні 
висновки та надати відповідні рекомендації.  
1. Трактування ринкової економічної системи як ідеального механізму, 
що здатний до повного саморегулювання, є глибокою помилкою. Тому 
практично всі реально функціонуючі економічні системи –  це «змішані» 
економічні системи, що базуються на приватній власності, свободі 
підприємництва, ціновому ринковому механізмі і включають елементи 
державного регулювання економічної діяльності. Відповідно нині остаточно 
сформувався погляд на державу як на єдиний механізм, який здійснює 
регулювання зовнішніх ефектів економічної діяльності виключно в інтересах 
суспільства. Необхідність державного регулювання значною мірою 
обумовлена існуванням зовнішніх ефектів економічної діяльності.  
2. Виникнення теорії зовнішніх ефектів приписується А. Пігу – 
представнику неокласичної теорії, хоча зачатки  цієї теорії можна віднайти в 
економічній думці раніше. А. Пігу досліджував проблематику зовнішніх 
ефектів економічної діяльності, розробляючи економічну теорію добробуту. 
Сам термін «зовнішні ефекти» приписують А. Маршаллу або  
П. Самуельсону. Р. Коуз – один із засновників нового інституціоналізму – 
теж працював над вирішенням проблеми зовнішніх ефектів економічної 
діяльності. На думку вченого, за умови чіткого визначення права власності 
(специфікації) в сукупності з невеликими (чи нульовими) трансакційними 
витратами, ринковий механізм автоматично інтерналізує зовнішні ефекти у 
внутрішні через договірні домовленості між контрагентами. Відповідно, 
підхід Р. Коуза діє лише в певних межах, на мікрорівні, і не може бути 
застосовним для вирішення проблеми екстерналій у більш значних 
масштабах, коли суттєво зростають трансакційні витрати. З цього можна 
зробити висновок про відмінності у підходах Р. Коуза та А. Пігу до проблеми 
екстерналій – перший розглядав їх в масштабах мікрорівня, а другий – в 
масштабах мікрорівня, мезорівня, макрорівня. Слід також зазначити, що як 
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А. Пігу, так і Р. Коуз, сходилися на тому, що подолання зовнішніх ефектів 
має відбуватися на базі компенсації втрат. Цей підхід підтримується і у наш 
час. 
3. Нині виокремлюється декілька підходів щодо визначення зовнішніх 
ефектів. Вважаємо, що під ними доцільно розуміти не відображені в 
ринкових цінах товарів і послуг вигоди або витрати деяких третіх осіб, які не 
беруть участі в ринковій угоді. Ці вигоди або витрати є «зовнішніми» по 
відношенню до ринкових цін (так як вони не враховуються при формуванні 
цін), за якими здійснюються операції, тобто купівля-продаж товарів і послуг 
на ринку. Існує велика кількість критеріїв, за якими виокремлюються 
зовнішні ефекти.  
4. Прибічники неокейнсіанської теорії стверджували, що існують також 
макроекономічні зовнішні ефекти. У таких ситуаціях загальна рівновага в 
цілому, або щонайменше численні ринки виявляються неспроможними 
врахувати переливи, які відбуваються між ринками, що позначається на 
відхиленнях рівноважних рівнів реального обсягу виробництва, зайнятості, 
цін від довготермінових природних рівнів. Макроекономічні екстерналії 
витікають із неспроможності окремих осіб і фірм скоординувати свої дії. 
Неокейнсіаці враховують макроекономічні екстерналії при дослідженнях 
ділових циклів та рівнів виробництва.  
5. Зовнішні ефекти розглядаються сучасними вченими також на 
мегарівні. Такі ефекти найбільш рельєфно виявилися у численних 
планетарних проявах зміни клімату і пов’язаних з ними міжнаціональними 
витратами переливу, коли «треті держави», як правило, страждають від 
інтенсивного індустріального розвитку своїх більш розвинутих сусідів. Ці 
проблеми були зафіксовані у Кіотському протоколі, який передбачає систему 
заходів щодо державного регулювання викидів парникових газів. 
6. В основі державного регулювання зовнішніх ефектів економічної 
діяльності лежить виокремлення суспільних і приватних вигод та витрат, а 
також зовнішніх витрат і зовнішніх вигод, включаючи їхні граничні 
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значення. Їх співставлення дозволяє з’ясувати негативні та позитивні 
зовнішні ефекти. Наявність таких ефектів призводить до неефективного 
розподілу ресурсів, а значить вимагає врегулювання ситуації.  
7. Економічна теорія обґрунтовує два способи врегулювання зовнішніх 
ефектів: ринкові та неринкові або урядові. Перші базуються на теорії Коуза, 
але їх застосування має низку обмежень в сучасних умовах. Водночас сучасні 
вчені виокремлюють ще декілька ринкових способів: об’єднання (злиття) 
фірм, створення ринку на шкідливі викиди та інші. Неринкові методи 
базуються на інструментарії А. Пігу, а саме спеціальному оподаткуванню та 
субсидіюванню. В ХХ столітті цей інструментарій було доповнено і 
об’єднано в групу адміністративних інструментів регулювання зовнішніх 
ефектів стандартами, штрафами та ліцензуванням. В останні роки в якості 
методу прямого  регулювання зовнішніх ефектів використовують екологічну 
паспортизацію. При цьому економічна наука не стоїть на місці, науковцями 
постійно ведуться дослідження в цій сфері з метою запропонувати найбільш 
ефективну модель уникнення негативного впливу зовнішніх ефектів. 
8. З урахуванням масштабів впливу зовнішніх ефектів економічної 
діяльності, – мікрорівень, мезорівень, макрорівень, мегарівень – мають 
застосовуватись відповідні методи регуляторної політики держави на рівні 
національних економік і міжнародних організацій та об’єднань.  
9. Екологічні зовнішні ефекти  мають переважно негативний характер і 
тому їм приділяється значна увага в країнах ЄС. При цьому не піддається 
сумнівам необхідність державного регулювання негативних екологічних 
зовнішніх ефектів, яке полягає у створенні умов для перенесення зовнішніх 
витрат у внутрішні витрати джерела екстерналій і усунення провалів ринку. 
В європейських країнах використовується три групи методів регулювання 
негативних екологічних зовнішніх ефектів: пряме регулювання у вигляді 
встановлення правил, заборон, обмежень для корекції поведінки джерела 
екстерналій (різного роду стандарти та штрафи за порушення вимог); 
економічні (ринкові) методи направлені на корекцію ціноутворення та 
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розподілу ресурсів (податковий інструментарій та торгівля дозволами); 
інституційні методи, які зводяться до розкриття інформації, екологічного 
маркування, стимулювання добровільних ініціатив бізнесу тощо. Кожен з 
цих методів може застосовуватися як окремо так і комплексно. Зміст цих 
методів та особливості застосування в окремих європейських країнах можуть 
відрізнятися але загальних перелік їх саме такий. Причому поступово 
відбувається процес уніфікації цих методів на рівні ЄС. 
10. На прикладі країн ЄС можна стверджувати, що зовнішні ефекти, які 
не контролюються ринком, можуть використовуватися як вагомі чинники 
стабілізації економіки шляхом проведення ефективної та продуманої 
державної політики. Проведення комплексних заходів як на 
загальнодержавному, так і на регіональному рівнях, метою яких є зменшення 
негативних екстерналій, і збільшення позитивних може привести до відносно 
значущих зрушень в економіці,  а саме: поліпшення попиту, досягнення 
збалансованості ринків, стабілізація і передбачуваність управлінських 
рішень, зростання якості життя. Для цього важливим є своєчасне 
моделювання зовнішніх впливів, врахування рівня значущості екстерналій, 
рівня невпевненості. 
11. Для збільшення позитивних зовнішніх ефектів в ЄС найчастіше 
використовується система методів, направлена на поліпшення інституційного 
середовища ведення підприємницької діяльності, заохочення формування 
позитивних впливів через систему пільг фінансових чи податкових, 
субсидіювання, надання преференцій. При цьому уникається надання 
підтримки окремим суб’єктам, а пріоритет надається розвитку усієї галузі, 
створенню кластерів, стимулюванню розвитку окремих територій. 
Важливого значення набуває і зменшення адміністративних бар’єрів, яке  
сприяє економічному зростанню, відновленню економіки, покращенню рівня 
життя населення.  
12. Проведений аналіз негативних зовнішніх впливів в Україні в різних 
сферах, урахування успішного європейського досвіду регулювання 
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економічної діяльності з екстерналіями, дозволили визначити основні 
напрями підвищення ефективності державного впливу на економічну 
діяльність зі зовнішніми ефектами. Ці напрями слід поділити, по-перше, на 
універсальні, тобто ті, що стосуються усіх сфер економіки та видів 
економічної діяльності, та, по-друге, ті, які стосуються окремих сфер.  
13. До універсальних напрямів слід віднести наступні: розробка 
науково обґрунтованої класифікації зовнішніх ефектів економічної 
діяльності і методики їх комплексної оцінки; удосконалення механізмів 
забезпечення компенсації шкоди особам, які постраждали від негативних 
зовнішніх ефектів; створення інституціональної структури, яка буде 
забезпечувати державний вплив на негативні екстерналії; покращення умов 
для інноваційної та інвестиційної діяльності; вкладення в людський та 
соціальний капітали; підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки і забезпечення економічної безпеки країни; створення 
сприятливих умов для підприємництва і забезпечення соціальної 
спрямованості економіки.  
14. До тих напрямів, які стосуються окремих сфер економіки слід 
віднести наступні: в екологічній сфері – гармонізація українського 
законодавства з європейським; сприяння розвитку низькоемісійних видів 
виробництва; державна фінансова підтримка проектів уловлювання 
газоподібних речовин; вироблення дієвого механізму контролю за викидами, 
засобами захисту рослин; в секторі житла та будівництва – розробка й 
реалізація державних житлових програм будівництва державного чи 
муніципального житла, подальша здача його в найм малозабезпеченим 
сім'ям, субсидування експлуатації житла, надання субсидій на ремонт і 
відновлення старих будинків, встановлення обмежень (за рівнем доходів) на 
право користування державним житлом. 
15. Держава в Україні має значно більше уваги приділяти проектам, які 
мають позитивні зовнішні ефекти. При цьому державне регулювання має 
бути направлене на формування системи державного стимулювання 
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економічної діяльності з позитивними зовнішніми ефектами. Це стосується 
багатьох сфер. 
Нині управління територіальним розвитком на основі створення 
індустріальних округів, промислових кластерів, альянсів, партнерств й інших 
виробничих систем по праву вийшло на передові позиції і стає національним 
завданням. З урахуванням численних позитивних зовнішніх ефектів, які 
дослідив «батько кластерів» М. Портер, уряд України має виконати визначну 
роль у створенні нових ринкових структур на основі кластерної моделі. 
Ефективна кластерна політика Уряду повинна базуватися на взаємодії 
дослідників, представників промисловості, підприємництва, громадських 
організацій з метою створення платформи для конструктивного діалогу з 
розвитку інноваційної економіки, заснованої на кластерної моделі 
виробництва.  
У сфері трудової міграції такі зусилля мають бути направлені на 
формування відповідних банків даних, які дозволяють оцінити позитивність 
впливу; державне регулювання має бути частиною стратегічного планування 
політики України; державне регулювання має включати політику щодо 
зменшення регіональних розбіжностей; створення Державного бюро 
закордонного працевлаштування і мережі підпорядкованих йому 
регіональних інформаційно-консультаційних центрів, фонду соціального 
захисту мігрантів, посади аташе з питань праці.  
У сфері оподаткування доцільним є заміна податку на прибуток 
податком на виведений капітал.  
У сфері підприємництва  доцільним є регулювання правил 
функціонування мереживних організацій.  
У фінансовій системі в Україні потрібно створити ефективну, дійову 
систему внутрішнього інвестування в людський і соціальний капітали, 
наприклад, за рахунок заснування суспільних фондів розвитку, які в 
перспективі мають трансформуватися в потужні інвестиційні інститути, та 
залучення заощаджень громадян. А також, доцільно запровадити такі заходи 
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щодо розвитку людського капіталу: передбачити поступове приведення рівня 
фінансування людського розвитку (витрат на освіту та охорону здоров’я) до 
рівня групи країн з високим рівнем розвитку людського капіталу; шляхом 
підвищення якості процесу надання освітніх послуг та його фінансування з 
боку держави (в тому числі на основі державно-приватного партнерства) 
сприяти активізації творчого потенціалу людей, підготовці 
висококваліфікованої та науково-технічної робочої сили; розробити цільову 
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